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Stammet P, Collignon O, Hassager C, Wise MP, Hovdenes J, Åneman A, Horn J, Devaux Y, Erlinge D,
Kjaergaard J, Gasche Y, Wanscher M, Cronberg T, Friberg H, Wetterslev J, Pellis T, Kuiper M, Gilson G,
Nielsen N, and the TTM-Trial InvestigatorsNeuron-Speciﬁc Enolase as a Predictor of Death or Poor
Neurological Outcome After Out-of-Hospital Cardiac Arrest
and Targeted Temperature Management at 33C and 36C
J Am Coll Cardiol 2015;65:2104–14
In the fourth paragraph of the Methods section, the last sentence was printed incorrectly.Be
Because of measurement interference, all samples with a positive hemolysis index ($500 ng/ml of
hemoglobin) were discarded.should have readcause of measurement interference, all samples with a positive hemolysis index ($500 mg/l of
hemoglobin) were discarded.The authors apologize for this error.
The online version has been corrected to reﬂect this change.http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.07.005
